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Inintitulado
Lilian Feitosa
Quern sou eu?
Nada, ate que um dia
eu possa talvez usar cada
palavra para mostrar
pra mim mesma quern sou.
Para dizer quern sou
com todas as palavras, ficar
descalca, descoberta, desnuda
diante do olhar escrutinador das
minhas proprias palavras
Que irao me perseguir
incessantemente ate este dia
em que finalmente
saberei quern sou.
E ai so entao estarei livre
para escrever cada uma
delas, e nunca mais
sentir que estou vazia e muda...
Eu saberei quern
sou minhas palavras
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Untitled
Lilian Feitosa
Who am I?
Nothing, until one day
I may perhaps use each
word to show
to myselfwho I am.
To say who I am
with all the words, to be
barefoot, uncovered, naked,
before the scmtinizing look of
my own words
That will persecute me
incessantly until this day
inwhich I'll finally
know who I am.
And only then I will be free
to write each one
ofthem, and nevermore
feel that I am empty and mute...
I'll know who
I am my words.
